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The Daily Student Voice of Howard University 
HUOAY. P..tARCll 31 2006 \\'V..'V-i fllEJllLLTOPOXLl:SE CO~i 
Hip-Hop 1n Higher Education Director Chris 
Robinson 
Talks A.TL 
1h, ..... , .in.. 
In ii J1.,...,o cntlUcJ. 'Hmdl 
aml How ·111 .. f<:COnon11•· 11nd l'oliuc.1' 
lmpad: of lli1Hlop' ~ l.nuio1< 
Y~Jl'W0(11I tald 1h3', •1:t"t t'IOt tht· hus· 
111'.' 1.lld 0ow, hut the ft'JIMtf\ V.1" ti....··· 
!·~ h1111t1t· :and ll,y" in tl1e tint plat'f' 
Poopk h.Wl' hter> fl 11p ~ l:...11 k pco-
plt' fur a lor.g tiriu: -
l'..-lu)( ol" hi. lork<1ll)· bli1d1 m .. u. 
tution diJ n<ll •to{! p.l\C'l mr-mhtts. 
from 1..1.lkin,: about hip-bop·~ af!'t'd 
~ othcr f11ll11res as "1•0 
BY CHARREAH JACKSON 
Mil ~ J' ---------------
SJJ!ing tn" palhd thml"r in ~li.ir;,Liritl dirn;.tOf 
(.'ir!8 kobul80tl oin' Cll.i">' the aJnu).\od K~u.inot 
of the tnM'i<' A·n. lhr popul.ir m11.11ic l'id1'<• dil'tdoc 
b too bl-")' 1wti11~ thf' final dlil.llJ:.'-'S of h~ dittding 
drhut OU th<· be ~·n I nd 'l'<Oll<ftti~ 'I'<~' the 1011nd 
ohht'r1-.i•· i1off_ 
--· P•ntlltt• lnclu~ lll"l9'r 1,.1r Mo •n<I video dlrKt0t Llttl• X. 
'Su many rcoplc all: cmbmc 
mg l\1p-hop I n:1nembe1 h(;oaJ'h1i: a 
·~14r wh.itf' t>O)' r«t1C' 1!-.e <'nlitt 
.,.011.ls to B~ uni' time and I wa" 
-.m ""I. IV lr1111 5.illd 
~limy Ho""rd lltudtn~ plan 10 bit the,.lm tJii!I 
v.ttlirnd to nl,\J.;c tbrir .,.,,,, dtti:i<iona on 1he f\Ju1 aflli 
Robm,.-_111 boi- tbry walk ;i:w;r.· :not l•'in& wi.khtd 
11p ,.,!. H11tris I t~ his first Dl•"'V• hul ITll)('lllbet· 
ir\I; ~l 1hir h.1td working dwancr the Al' 1it.1 
r-.ipptt pb,s, .,.ho ... ~ntt thr-~l fur hill brothfr ;ind 
hirn'Clf in chi.- 1.Y>mi~-of·.ait" filrn 
BY SHANAE HARRIS 
.wt~( 
"\\'hol·,er thouK}ll th.at lus>-h•'>P 
could t11l:c- ii lhis b.r," nokl-d H°"11rd 
fh.D 11wl•!11t J011hu.a Ko111.l"'1llli 
Wright, 'llKlting 11cd11imtd hip.hop 
IU1ist the !\otorious 8.1 G. fu,; chair 
,.,( Thuradl)'I Hip..}fop 11r.d H~h« 
J<:duc;.tion S}mpc;Mium. Wrii;hl alnn.-
"'llh •ario1L-i lphh-n Qlll!' to,;ct!W't 
to t~~>lorf the t"11ttutt of hlp·hofl and 
hclp to infu.~ ii into IM'.i1dr111ici:. 
C•'"'P•-'11*K't'<l b).· the Hov..arJ 
Gti1d11.11c Sdl<Xll nnd lhoe .\l<>0rl.ind 
Spilt£ltl'll ~v:.url1 C.:-ntC'f, heath of 
dit' l'Yl.'flt taid lhtt1 ltOSf.I W&' to di~­
n.1 hip•hop ctn lllilll~ !e'lods.. 
•w._.·re bnf«iru: pcop&e together 
lo 1.l!k >tho11l hi~h·>P from ;rn acn· 
dc'fllk politiul anJ 11odol~ial 
standpoint; "'rig.ht t•t11l. ·1 bdin~ 
that hip.hop i15.-Jf un be us,.d as 11 
toU to help C'duc1lt' "'IU<lrnt~ of all 
1 ... ds. 
·nw all~)' ">w~um !\ad !"'n· 
cls J~"<CUUir" Rich topicJ. u •·kws 
QU l1ip-hup'1 r°"'" (lo hl.~.h<'t ~ucti· 
1100. why r.ip-hop n .. 111;ri;•I HOWillld 
CrinTr.<itv. the "°° oo:.x: ~ Jl'.-•li1i· 
.af .! •. rolo·: .,1..-
In Hip lll'>Jl nnJ ~tu•ic \'~ 
Wetb a ho..t ol expt"rh IP"l!kJon 
011 the topic of h•f"'h•'I'• rnd11d11:1x 
n.i.kal"i Kitwiuu, ;iUlhor Df 11w Hip 
ll•"P Go.·1:f'r.,hvn. hi Mu, h 1•·h<>1' 
•rli•1. Lil X. m1u-ie \~> dift'<"l<•t. 
auJ RL'\', Lennox Yeanr.'OO<I from TI1c 
H~~Ho(l ('.111i.;t1J.. p.lll('ls ql dm ... 11 to 
d~lllS v.1lh "t11di·11ts 4IJ &q'IC'Cts of 
lup-hvp 1ut<l thl'lf 1111poft1Ultl' 
Orlnn.to:1 ·raylot, llr;in of th.e 
Grnduoat<!' School. ;i.ltbo~b unable 
to am·nJ the.> ~~·n,1><.••11 in, 11.·ot lus 
w<>n!J: of f'lto.:our •m1·n1 11n)ing, 
~klm<!' 1n11\· p<'rt:cin~ luP'ltop ... 11 lad 
,-! )our.it 1\fllcun·An ricai a1i,,t ,, 
soraething lhal 'l\l!l •<m f.W·· l"''&Y 
(bull '1 lrJll b...-..:omc .11 aOl'lrh..W.,. ;'At>· 
!)(KnCflOI\, 
(n J.,.:u:i~ifll IUp-bop hi: l<>r)', N 
lru.u, radio I~ ot 93-9 WK'l"S l!.IU•J 
tlut !u• fclt tb.11 thb. WJd. lhc-on-ething 
ai*ii.ng fro1n hir·hoi' 
"11 would be Jteat lex It lo tirll !It 
o"'TI hi•IOC)' Hip-h<)fl bil3 <'·lfll<"'.-1 .~:s 
rig.ht lo bc in tbir ma.Im f ~at 1nus'lt' 
m·rr dw )'"ant.• he a:i"I 
<nht'r4 ll&tted with the rndi' 
ho . lttliU. that • ~-Vr, ),• 
1, 1,.h, r· .1 
Rl!llction"! Crom thr &udicn<'.t! 
-I!.' ~nkl v.l~r' lO a.n 1nlr0Lltoct1C10 
l•l lhe d« .. s.ion on,..~ and 11 ·•'ldtt 
roks.. 111'1' panel 'h°"'C'd a \id.-o l'f 
rceonlw;\ ;<.rui.t lh1!~ !'paru ..:how· 
ing 11'.cbutt~ olwomffi in for hi~~~h. 
~l' .. Boot)'' !<!nxk' 
Jf'Janni .lorn-.. r.1.Ji.1 ht»t for 93-Cl 
"'J..'YS Wlfllf\<'111<.'d to the k1nak 
m••mbeni. r.f ttw ,n1di<'l'ltt ·wo:l'cn 
¥<\' uc m front of the CiUl:f'r.I .t Jo1_ I 
"lllll lo we •IJ \whluJ tl~cam<'ra ful· 
filling 11ome of I hole ~itioN )011 tfo 
ordir111nl~ JL'I' wi in: J.ooL .. 5;1id_ 
Accord re to Wric;.ht. th•· up.;kr-
l)ing purpose oflh•· L'Vl•nl i~ to.-!("',~· 
op the fUl\lvn"11 fit'!\ 1::il.11vr 111 hip·hop 
alH·~rd 
-,111 .. hop l"oln •'"'" a: a bride;·· 
'° bro."ol lilt' ('(lau:num.;;itloq a,ap 
hch.!'<'n prof~>OI .,nJ ~t~ ·'• 
V.~Jl ..a l'IXOUrilgU~ )'Ul.I~ blnl'k ll11'Q 
to atlfnd11111".l l(r11d1<11tir from con ... ,
0.h•'I' panrh.tts agttt'(I with 1hr 
·dea to lmnir. hip·hop into llw ac•· 
•kmir IW\l as W('.JI 
·rm blo.,.-n .awa:~· by hip-?iop 
birinJ: 11 poMibk' mmr:c. I tlunl •l will 
be .1 bm•>t f'nd .<'•lt,~ P.I Iran SlliJ 
If HoWilrJ hat. 1(1 ~the Cl!l.tlr~1 for 
I;>• !·l~d""''' !<'. r ... I ti 'I ii 
'11.l 
*'lht' JllLOrl' )VU '"Oltcb the IUQ\ic, !ht- rnott )VII 
tl".iba· It ~ n-:1tl1~ to do w1tJ1 ~Lit1111~: Robl:i..o.•11 
Mid oi11he filn1 tNt'11 Ncldror iii 11 ~ing nnk in 
Atbi .. a and W".l!I onr;u.Uy IWln~od Jellybt':•.111<. fo_1r .a 
rinl; oltho1o.tmirnan-... 
lbouir;h lie Mkuded Hart~rd Community Coll~ 
and t'oolhID (.'.(>TI'# in Califum1a. Roh111M>O i.-i 1io 
str.U'1gt'f 10 the lfov.-..nl Unhl"f>iil)' communil)". lvv• 
U«JtW"ll up in Mocyla.ud. lie, likt- tlir !nail)' srtur.le1Jbl 
whi;. tr.1wk-tl £u to attf'11ot f.t·hool, liLllt Rft-81 ,·Uut· 111 
the vr:per'cnoe of prig 10 a nev. place. 
~11 ~pt~I m~ mind lo So tlUl ot Slate and 
Kf'0<.1 thto roontry lo Khooi" h•• Slid. \luch o( m\ 
"'-'ui:·ati .. 11 "~'~ lilt ~at tducllt!Ol'I t>f bt'1111(; a"·~:. fro111 
"'""'. Robiluou's ,,_,i._'O <liredtr« •brt mm.e ,.,tii_.n !Ur. 
t'rl•·1;,J l\ftr11td 11 rl'COld daal lhal. took him to S-..t<drii 
nnd Id Rnbimon com(' nr.d clit«t lh•· '"'•-o. SowO'o er 
a <b.11!W lat.rr. Robimon lau#is thinking how b.ad 
th.u •ioko loob t•) h1 n. bi1~in~ llOW ""fkiod .. u !\~ 
Sn.-op IJOg,1\1:..::.• Kc:)"ll and ,Ii!) ·7'~ 
Rir F.ohulllOn. the trs111il.lon !rum • i..t.e... to !no\ -
tn V..d ·100 ren:c:rt tlllrdcr' to him ~!Ifie. wt.td1f· 
f1·rrn1. \\11l'h' in \ id=i; he OOUr!d p.;1:n to Mitnront Ang-
uig t>r dar1L"i1u: ii Minwth.11"« v.-eil "'fUfl& l.n mOOnn 
pit't\ln' tlwf'f' 1111 I'll• bfl;,-\ up or saln:)' 1"" 
Students Encourage Good Health 
The din-ctor lpl"ll1 ., murb time lltdmg In Wm 
th t"•\'r' ~-1. A1larJ;1 Ill. his: ~-moi .h ~ be 
had lb.: C\Un' ll1millg al'W v.YM gclJ' kcth l:h.1! an-
n· r:r_....11111 tl'w> aoUlbrrm tJl)' .1:'1ll 1'i.i1111 on ml)'l.uig lo 
th,· southern aipi&.11 
· Ht·n· • 1 ... u ~.,re. ,,f my life J'll) p>lllg 10 this 
See A TL. NE'tVS A3 8Y TAYLOR MASON 
llmwnl l.'ui..-.:r'i:ll) 1111&ots .rid 
IP*li from thn ~ field ph· 
em! in the \\'HlTtttlllio )derda) !() 
dt"Clllll the dl p.~1-it)' of lw1aJtJ, in tho 
.\friCAn .-\mrrimn cocnrnw«y 
llJiS .tu<Jet11 nm !>f't'-.lllctJof\. lllkJ 
~Pfto.1·nlion i.<11hC' li<.'<t ~td..':ine. V.;» 
orp1.:n:d witl1 t!lt' p.-a! to al~k thr 
H""'1!td C'CNl111111r1iry &00.• (JM' ht'#lh 
$Sillel afft'rting Afric;!n American>: par· 
tkuiarl~i lx_·h•\<el tlW" at,:••f. ot 18 &1\Jl 
JO 
lbt prop-am indudt.J p.11d· 
& ,._.o Cbnll~U~. \\'~ol\ POiit 
-fl.,.,_..,, Griffin P- ll.Pd&>·n., MU., 
~fA.CP-. and Thorn.u (;d.,r, MD. 
i'toJKntt11 ~foJi:111tur, J.fll'IUal)• P'u)l'lt. 
,M:tJ qi.ntio111 rq(Jltding dttn-.uod 
~'t'h ofhnail;h G1R .a'l'<'iln!nes&, dbpLI'· 
lty ld ho.•..llh (;U'I' lnov.~ bdv.~n 
~ 11n.:I ~wn. sdlit Cd Anmila. 
~· ~ diahtte1., HIV/AlDS, 
aM \Jtha' ~ pron<' to Afix-.in 
.,..,,..,.. 
t.tanr mtdicill i£ruls ~ trn<lr>-i 
to h!M""'"' 1he lrull:I forns - kt m 
p I I' I l ... b)i..<lb111f'o.•fW-
p..ri~· r,;1 t • in tho· Alricun Am ·riwn 
oommunil)' and lbe P' I\.'?•· 1· 
""'"" Coanoth· ~ ttu.1 finafXft 
J•l:iy Ii buite tQko ill v..lth d .... pady 
Siar,; ~ T.hll l!\'l'll though Afrimn 
.o\J~·, l'M:<' li..:no. dim hi.:-.tlll1 
~1.ma 1tM,.· miftht not ru.,·.: tb:- prop:~ 
flfllllll'ell to ad~ thrir knir 
"lbmo it nol cnougb ITIOflQ' Jl-1111£ 
inlo puhlic hm11:, a! lond. llllD!;(' .nd 
~"l"ll ~ .._.,.\"!$, 1111! f.fu:l:ribution o( 
roJ1tta<'-1"'h •;:5, bis &.-din•od 1M,QU:lica11t -
~·. f1'JIOl'b of Hl\'/All>S r<ll:K'$ baa DOt 
IX't!n ~ l'<lrrrtth· and di.>;;ni:r.• 
tit l.'Ull«I 611! 10 nlori ~ lhdJ pall«!' 
a~lf the- unpoc1'1nrt1· of tu¥:~ 
k!llUlg. w Aid Canoolh· 
Pr. Gaittr str..-ed the n:iponll!XT 
oicull\lralromf'l"tl'IXl"· "(~IJCWC'Oll"I· 
pdrntt ~ ~· to undmtnrn!ma be.1l!b · 
care dMn:(llUIC)· of )'OUf ~rn, • be 
Mid 'l'<ith corMrtioll. "A doct()t Ulll'lt 
Undc-l"!(al\d thrir f"Oti<'llrl;'(' hedpn1nd 
and cuhufl' VI onief to ~· 
~I dJStQW pn"YftltlOO All ~ 
•11' difl'm.J AM "'"' ~ 1 ~ I • T 1bc:i ,..,,.,. 
DI Ill• ·'_a"qr;I• .•. ~· 
th<· !'> "lliDnal lnrtitut~ af lliabct.-, 
II.I I,,_. u.-.: 11.J N llk'\ Ill 
(SlllflK) -nw :..1ovk is rommiti...-t 
11' bri1~mg tlie fi&bt inlunnati•to t•1 
the.'« .,.b(_, rwed .. " ltaptttUIW... 
A'< bprf'Ool'nlinn. Cnnnollybtlj,,o\'81 
m . .1511 L'OmlJ1tUU..'alio11 ill h,. 1lle 
m,,,-L,.. lwrs an l"OOMUOl.ll 11itiue11C'(' on 
rourc Arnrriam~ C'TQalll,,. prt«r-"'u• 
gi.'ml.'J towwd )'OUlll: poopk- and cm· 
~I an·-.1r..l rropn btaW1 Oll1! brw 
beim ~ua,'rl!lt<ful in 1hc (loWl • 
Coni:.:.ll:.· .ho .aat.ed tl\.tt cur' 
:mU1UCl1li ............ ~~1:tlvn lhoulJ 
~n ;i~an c..vly ow;: 
0!1e mm de\'doping thdr h.ihits 
.i: .._ .. toor. tM:. az~ 1u. Thi$ ti 1be 
tinie to ~rrora:•· J"Ollff hNkh l"M'll 
ill a dU\J' • Lsmi°' ftgim,>flrl.' 
• t lhlnk uudmt nin prognuns lib:: 
thf" hclhh f<X\Ull ~1 oocurft\I )'CCfT• 
W)· v.;J! a1kh 1.hr attmtio.>n or u,,., ... ro 
l'1l!''ftl.1h· ll\ldeul$ (In • nioch lilrgi:T 
llClllt l •m f\'l"n mom 111tl'l'dhd alxout 
wl\at bN:hhr.al'r'r.q)ftb. howt to iuy aow 
that "') J>t"'f5 al.: l~'Oh~. air.I top..\io-
:110.-. ~ ltl 'I TJaci Bcssml. Music Video d fOClor Chl1• Robinson·• ottiuts 
hill riret movt•, ATL which o.,..,_ todf,y. 
Residents', Others' Speculation Rises Over Levees 
BY SIMONE WHITE 
'[b,o, kvfC l)'l<lt'll) I S1·w 
odm.1.- •at th, "11} ['l"OC~ 
for dthl-1,. in tt:· k"'W <Mb \\J&A) 
from Hood1~ 11ft\"% Katnna • nil 
qllCfiliomarr nll"lll bri:c,1r;m.ttrd 
•tu wby11::olhowtbe ln"ttS X.1\1 
. ., 
3-l&ny fll:'OPI•• tmm s,..,. 
Otl· olOI M~ beginning to ho.iiM 
1pn;:"1t..11,_ tl111 the le1<~ oould 
h.:1,1• witl'atoo-l 'h<' Huinc-~at~ 
t}l.11 thr le· Id ~.'(':l;' U• f.M:t bl(Mll 
"'' 111 1'1-01 llW'~ \U•·· Rrll··i 
Pn '111 .ISld O.~f'lill · Coalm• 11 
q><.·111 oountlCM houn. .. tt:er the 
bumc1.ne 1'f'OIC11tlflll and ti)'" 
ins 10 l'ilpok 'l'<h.ll th<)' bf- '''t'd 
OCC'llrttd '•lib 111 .. s.._,. Or m 
'It 1. e-1io.ic it -o .,,. r· ·r"' 
m .. t·d-y tha1 th .. IL"'1:'eS ... uc 
ti:,,.'ll." 81)'8 <'Ol'N.~ 11 ' 
1hr Conlitioa •1ti~ r.'frll ...... an 
attcm]l to 1cm0\'t' h! .. eb from 
St·" Orlwms a.111.i 11~· ""~> 1•-•r • 
Jwse .. r.d pah h~ rwh dr..,.»r-
'~ 
Fw 11~1) v.·lto bl!\'t' !>'toad 
&OJ Ol'8tf\'\.J l.h ... 8JUI wheri; tho.,. 
''"- IP\'f' 'K.ly. it ill dc..r N 
thcnJ 11..,,1 tbt"r._. i1' no other ··n"* 
for the ~I but a 00 1•1• 
-\\ ~ )'(lll 5tnnJ .,.ht-re 
I ...... ~ """l to be. •t d·.l<'Sh 1 fl'l"ii::i 
h~e 11n tlm J.lft '°' ' I h.-r-
pt-n Imm • hurrk.111, .. u•n if 
ii WAJ; tho sitt of ~Ulllil. uid 
110plio11l!Dtt ach'f'f\Wng 1n.1 JI 
\\'hilnq Hopkw.:>. -11,.. firmw-n 
told .. th;it when tile Willrr fiN.11) 
"''<1100.-n. tb~·, fvUJ!l.I body p;s.rtii 
C"' ryv.tiirn•, not v.·h()I' h.,.]10. I 
&u't rhinl. 1ha1 c;Qu!d bllrpcn 
u1-dcsiltllt'V"""'rehlown up. 
HOWllrd &t!M:ltots anJ mi 
"*'6n. that Vlltit .,; NC"' Qfb111 
f<~ the Al!r"!Nln't' S111i~ Ull:ak 
It hiNrll'lll loc,1! rl'SiJl•IX't' {•! 
lht:- f.ov.vf '}lh \\'Mti aQUring tfU1 
thl' ll''<ttS V.'C"n' blov.11.. 
• ~-rom the tint da) v.'t' ~n 
cle.in up rw-.ar the bloa'JI }..., .... 
u.ai1y o! thl' ""'idmb II.lid that 
1hev helrJ tho!' ltouJ aDC;in.J t:Nit 
w-.indtJ l1kr a bomb aD-1 scx111 
alter the .. mer CiUll~ rushing 1fdo 
lh<' dty," lllcd llli>T-rll'<lfC rr:1j0f 
Mhlm ~ It tHrnll hMd to 
oe'.~'t' bed 11flt1' 'pftkitut "''th 
tlic pcup in Nt'W Orlcwv, 11 no 
;:,.ce LEVEES. NEWS A3 
21 C AMPUS " 2006 




~ Dr ('fdi l. It; 
~ ,.. re IMliQ'"t 
-
The, ........ ~ ...... -.taa.e,Md..,, .......... --.a.,., ...... ~ 
............. Ml"9... able Md ...-llliltl ID .... CoDl9e CWMr&. 
College Students Change Career Paths As Often As They Change ... 
BY KANITA MAl()t( 
""*"' 
'It W 'I' "1111 a 
•!nr I !\l•>W lh I 
'' II 11.rnt! 1110nu 
c.lrftl. 
Sbl'n:-p) 
arc attratttd I he I • 
'*- wht1 th!·y n1 
ID lh..I fwJ.:t Trrry V.1 h I hi& 
~c.'StcJ that sttMlri t Ii•• aduontaa 
• 
t C11r f1 n., Mi•~ JU.II)' ot dw 
It ,If-ht. take- these opportuwt~~ for 
11 nltd 
llu • h i.o;c to rtl.Mkou still 
r t11115 f >r d1rttiion w~ to ~111r1 
Student: Martma Martin - The Prophetic Artist 
I Ill· 1111 l ll>I' 
M JI 2006 
Levees Breaking Suspected 
1.EVEES. Cft A, 
I ll'«f'f 
l"h- (. 
of I J~"11'i 
l~·h1c 0<.A;llli 
S..11lu~d•:t<-<>11h" '11.1 :1-
faldi.!1;:.s-..i•nm l S hlitOC')' 
lb.. l'/Z" flood muml:it ... J 
•n ;1rr 1 all(luC l ! tho." sue <•i 
:-;, ... ~ It bllrd MS m.llill) 
a& I 000 ~pk anJ diq1I ,.) 
:il-">Ut 'l'00.000 snott At ol tu' 
wl11tn tbr nilm h I Ima •I 
WI' ho.It $~ j, J 
an·ibtu~S ! 
"" '\'henlhr1111 hi k•tt>: dll 
m April 192., ii WM f1Y.1~d th; 
1tw -.1 11 11.1..,.r -~ run. 
too, l"•shing i.111 ,:n.u v.111~ tJfl 
b11'>:ltanta. l~g k"'°"" I 
(au na fl.-.icting r •~ Oluo 
auJ Te'.'ti1-'I. 
A.ttordlrc I_• US :-.:.""" anti 
\\'{lr\..I ikpon the watrt .. , 114A'1 
~ti> X Ork.a 1uch cdy 
f. thrr8 d thl' A I) rps o 
Ell~u; ""111LJ <Se> :ite 
1.1-.r ftld >aal .... ~01my :md tu 
J.;11\'\' ~'""" Otlt-.m"- ·ni,. itl••l•'fl 
appea}N to the folknl 11.m..,rn· 
m(1lt I•> ""'- 11 ·~\ lUo:flfitt th• 
1111ulh•·rn 1 rt ol •h·· cit) .. -rnm 
1'\L~ ~· I!" 'l'al '11!d poor by 
hl.-n.1 I ' I rtl I k\tt ;inJ 
dn'l"rtlllg 1he w.Jt : to cn:iuh-
1 ind rhrJ.· prom1>ed n tutlo 
lo pc wM v.vul 10!<! tbo·tr 
"' On .\1 
111.. rv.m o iO'.I 
loaa l•I 'I) nan 11 s- 011Q.n.s 
Wl•llQ\,,.J.bullhr 1'Jl<>flhl' 
flooihl piir-..J)e'! I I otll)' 1t11rt· 
• •:t l1K- < ty f.t.ttwrs took ) . n 
t" 1 ilke ~oo;I an tfw>i1 prom. iCll, 
~1'1 \"I') ~· tftid•OL~ e¥1"1 iaW 
II) nm ~ltorl ill al 
~""" man) .,..,nJ .. r 1f 
Hut t· .. r"' J;i,trn l"'OUld h( a 
·pmtuflhcew f.l\li'Gr<'.al 
fl<>o<hrfJ.I 1r1 
Srw Ori ii~ llX'.il off1. mis 
h..1,,. not nU<I•· oornrn .. nl ul! lb 
•l"-'l·W.111>11" bot '1:1 t11L.• n pot!· 
s1b1!i1y for 1tw 1-k •)f ('lrf'1~r11· 
ll'-'ll : JI the SlOClll. 
Tht Ch!Jll'> )..°"'~ t"\'f'I')' 
bo.:lv k~. th3t lhc 1,.., .• "l!S h~I 
bm J (Upabil l}'; 1111,I Jos.~ 
~. ~11h11)d 1, a rc11.1'1'.'><l 1lil1'C1or (of 
lhl° l..ou!ol 11.;1 Stiite lTniwnlty's 
\\ Rf'sot•ICt'S 1Uld R· :Arclt 
I fUtltU!r lkc111Ul' of <':l:l'i'ttll°!; 
1uxl ~im 1lati0m,. """ lull. ... that 
1~ C'ONle>lllf'll('C'I; of Q\'f'rtoppi,ng 
{Wi\t .... r coining °'"-"' lh ""'tt9) 
,...,.,,IJ bf' J'5:.1 trow.. 
!k1h11yda,•1n~lnl'Oll5!~ 
•JC• lO"Zn1pl1), 1JlliJ. 'tb• bt.1 tire 
lo'\1'• f i!,"I) I 1\0 <·•ll:'O 1fi It 10 
dest;;u If it "'&to l>'..:t1••pp.'<l. 1t'11 
)('(; IM' JI,.~ J•,..1'f U'l lh..111 ~P.•t 
~ l odrrr spo~ ~ fad tli.M ii 
I d· ~f( al ll'lt')I'\' 
,, . .,, f;( 1gt f,:('10\f· 
I · pt! I tb"l. TIICV lu1 w 
d nwro .,., ·n- 111 13 
l'bc lcu-c 11)'5lrtn in ~­
orti l!I .,.,,.s Dt'W'l ~·rop.-rly 
det!.if,n...J w .,.,1lAA1oJn.-1 .1 f>lotm 
I he 1iu· <'1 llurrica1~ katma. 
n~ 1 .... ,ca .. ,.,.. bi lt to 
,.t1h~.uid on~· a Cilt .. gory J 
tl~I .,.,hich Jin.ljifrtiotl'I 11ug· 
t('Jwc 11d~rik ~·wOrkw 
1 ly cc i; two or thrl"'! 
(l° 1 c tl10_• nxruJWl<I i <•I lh• 
rps, 1 · <~n. nrrl A Strock, 
!old ,.port.,.n iJ1 a uew cmtkr· 
Bo.it Nltrwa .,,;IS 1 Cflt\"K••I)' 
41<tom1 
Strock t;11J th.11 tlll' k-.ft' 
5)'1il<"lll0 8 d«si;µl .... I~ !"'II to;Nh· 
' < ...... r a <1uartf."f of a c:~utury 
'" bd'on thto nirr('l\t mu11tri--
cal 5pll'm .. 1 rifw;ifyi~ stnnm 
.,..a.'$ ill ...U ,maJ ~ He IWd 
thl<I tCl.ld.Wa h.i<i bc-gt1n K•:•·c'41y 
•11 s;trrn<!th .. ning the "" •·1!! lo 
prolett .1:11111 t C'4t~··I')' 4 and 
5 hnrriain.-... bu! lt.1dn'I pro-
~n--<d ''"flo far 
11k· k"\~ 1>r.-•J1'<1s lhnt 
failed '°'l'"-" nl full pr<•j•'Ct cbigii 
n1i<l V.>ttt l><•I 11.'llll)· IC(l .flll. lo l..,. 
irnprm ,1. ' ~toe I 
Robinson Talks Film Debut 
All, from 1\1 
Jl«l''~ ~ :l ·10!1 lwan· lo 
""""'"" Rltllruc>1 '"-"' h 11eriou!I 
1100 Mfl<lll\'t 1h.;l;.11 hlli('f.i..*! 
H<" a<.linitteJ with :a 1<mirk th<1t 
on•.· ol lli!I tin! \"l<.l•xie ... M, .~· 
~I "'n"a ·('.and~.' Jiu! ''"°n th•·n. 
ht-._.P:'fllU ~ lu:pp)·to!Jc.doL!:Q; 
,.hM hr •·n;oy. m:iluna fbn •nd 
ai!lmit the ilhaL'l. 
lnATI 'lhl·r.·&ateen.o .. 1.._. ..... 
11 d!ilfllC'tl'f $:1'\'11 -11 .. 1\"1 .. ·h~ 
)tlu n • ..,_.J a ti .a1g I. b~~t<:h • 
Sor-bna; th·· ~ lrl 'ttJOfl 
• I wutl1e :t. Rnbi!UOfl 
' lur th- • O'l• · !in- took 4:.: bkt 
11110?~ ..... i~ht-r. ~rw<tt'll 
'lx'ni ~l Q111t, thn HKll 
11«1 •11d Robill.'lll<1 (inti!!) gut the 
Kie·:· '°"bow hrwanl,,...I 
An. ~ <"Xl'Clithl' ptiAtltt<l 
by\\-,!] Smith. ~ ,\1UliD :and 
T)o U'lll' "J'.1,lo1l W.Mln~'i Mo' 001 
onl~ 11-...- .\tfama 1:..rlh1!S thr O>n' 
Ill b»d>' t-1 vn. OOll 11n: ""Tt' -
er.;tond pw,jlM:'t'r. of rho· r~ 
With th<• n*llll lmuu .1!1J:n· 
Uor1 Atla111.* • "'-ll a11 lhf' cnl.111" 
South hM tn;1·iwd tM. r t l.ut 
(ie,,,. )an, Robill.~I ~
ti thf' ~tbmi bur.t would atW 
be pra.rr.1 when tJi,e 11IO'.l\ic canw 
S•111rd<1y, \1nil 15••, 2006 
7 p Ul 
\\' \larriol 
J3l Pc-n11s\·h .. n10& \\'c:, ''' 
·w " , truly euK"t" rll'd 
.. tlC'lh• r ti,. Atl." • crn"'" ,.Oll,Jd 
be O"lrt, b But ... 1oai I 
~l<1tillhf'r '<lflhl-da).·fm 
prou.S (If [this rr..m.<jco l 
Robm!klQ jiiul!I lo 1ia:w 
lllOm• fun lhd i;1111m•'1'' hy ma\• 
i~ ll (.,..,. ,,~and &l~ ha,, 
ul11l'r 1M.'Ji1•ti. he Ill ~"Ol\'!'.l<k11f.\C. 
E'"'" !hough hi' """" not rom· 
plddy happ:. al how his UXl\'i" 
ia tkp~l'd m the prt"1tv.. he • 
i;t'OIJai of hill lint mmil' .and look:I. 
f<>rwiird to i~ cmitrul aial 
1~1alfl.W"ti l.i. 
A ,l. L 11. :h, '"' tod 1y. 
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Humans Next To Be Inserted With Microchip 
BY DANYELLE HADAW.\V 
·ni.c n ,·ni.11 "1h 
ll Jo,; 1 ill Ill, ti ~ :hnt 
might J<".U'C! it.t "'•ni<'l'll mn· 
ninir; al\11)' with a fl-male Jott 
r111m"'l "l'rixW' • Hnnw ,\gl1 n Pt1: 
Rl'C'Vo,"I)' Sco1or ~msU.at """ 
111 ncr)' lhrfl• 11ott ~dt l•-">t, an.1 
"'i!houl nn 1d chip iinplantOO i.n 
the pd. like a ruut11w: 11'.•l. dy 
lCl pc'h'l'OI ~rl• ll!'ICU\'l•h-d. 
0.11 th,. Sft"to'ict'• Wdi llilf' 
a orn.1 lt'I' r ' la I I 11) 3.3 
mi hon ~ haH! bttn hipped 
""'"'IJtK tlJI! -Y l<>r alm<,.,,l 
300.ocm hl h;1\'I' ~ re<m..-n-d 
v.bt·11 l<m. \'cliChip C•.•rp. tw. 
dt\'f'lll(l("l,l to•rhnoloCll thJ.1 will 
a!kM lhu rn.lio·hl!tl'll .. nc:)' iJcn· 
tdkatl•.•O IRfl[)) tiro:hool•:o«)' l<l 
be impbntl:d in hum .. m 
J-111111,1.11& .. ,u tlwi1 be uu.ru..I 
lik(.-l 1h1• ck.p. ,,..;1h n micmehir 
anJ 11 Cl>Jlper 11ntt-1 1ta nK-1 
in a &.I c.iipiul•· th • of a 
~rnin,~frl«'con ining11uniquc 
16 <lwt n 1111h.•r ~ to lioca1~ 
p..atic-n.t mform;1ti.-.n for 1-.:npi 
lab aOO d'-'ctor.. olll!;T'!I 
H•1w<:"\..-r, 11011w c!w-•l•')l;lllrul 
hdien· tlmt th• u. morl' than jul<I 
11n il•h;IO('('lll!'! 1 I I 1>-'1.:hl'l' l<-"!lY 
p1M-iou .. ~ly w=c'<I in trnckini;:; .uti· 
u1ab. but n1tl"f!'1" 11 ·nwk of I.hi' 
t.r»r i.n N"fr1t11tt to th<e tkx>l:: 
of Rt'\ cb.han~ in the Biblt' 
A t1i••\) <.llliw famil) r-r11c· 
htiont•t nnd grri.Jiltician. J)r 
Jm'wltlw.fl M~l<"f was luttd b)" 
\'t"riChip Corp. to help trTrnit 
h""p1t.b and phnK:l-inl in 
(•ffcc: na llM ..,. 1 1 oa &r th<' 
chip lie tai<l he di"P 11 cl11irns 
that tl-.e im.•phel") m Rn-.: faU01rt 
if; being fulfilled 1h~ 1hl~ 
11rodu~1. 
II 1 JU."-l ii~ 1·t;1ty to MY 1h~at 
C\"°"-.m" li.u the mart fl! thc-
h<'a;I "Ito h 11 pa~ makr: 
Mu .. hrt..00 
L"n.like 1.11 theo pmpbeq· 
Ho .. e\er. ll(Jme ll~n.1 
ldt' r h ~tn<l nl Bit 11m 
~keptle;il. •\\"h<'llirt Of l>Ot thi: 
b 11 J1t..lu..J1• I• ... ti.it ti~ l'\1hk 
d l.'".l!l thf' ~tllfl:: of the !tease 
t:.(11 ..a u11po,.a11t l1> 1ne as do 
f,d I I <)11 I I I n ilf 
lll)i~ 10 ~ G1».I. ~ r·.ru111., 
McK1 • l.. a ju *"' pub!.( r ... la+ 
IW>m m.io)CJI" and ch.:>pbin of 
Ht,..•.1nl l"1 i\cfi.lt)" CCIII numl)' 
Choit -111. ~chip woul I ea1p<>1•· 
er ill! kin<.b uf a,utbonh' fi~Ufl."!1 
m:aUng thm• knnwl~·aW... 
r>f pri\ikt;cd infomuho-ii .. On 
P.•1-'ft 11 a.oun<b li.~•.' II dieo.<'-ut 
:de.1 but I lh l'k I ti rnlhc'-r 1n111t 
GcJ. 
The 11 ro.:!1 p ho)( onl} .,.or 
n ·• rd~illlUI l'«'P" 11.1t ;.bo 
thoe.e tollttl'I~ w1tb the riitfit 
to pri\'111'}'. HoWllrd L'ni\t•f'<it) 
politinil 11Ci<'nt\" profr'fWr. Dr 
RKhM•I S. ,..r 111i 1 thr rnX'f'Oo 
d1ip C'tJoul.:.I dewl"i> mto !Kim<' 
th ng 11.mll\t .,.,hill happc!)r>.1111 
C'.eury"- 01"\\i.•lh t.onuk, "11J84."' 
.. 11~~ the ~\.'ftdlient ('(•uld 
ILW lhc t...:hool"lt\' n~ 11 lti11rki113 
""'M 
·1 c11n ck-Jtl) 111tt th1~ ffo)("!l'"" 
il"l& into th•· crimin.il jm:tX:il' 
'>"'l"1u al llOOl~ polnl altlJoOuoi;,b 
it's oMiou<Ji,· {\ialaoling) fourth 
; 1er11itne11l rii;hlJ.. J.11i1! Sdl:ler 
· 1 c; 11 ~ t}1JI tht KO\ m111n 1 
CH'lllu. h· R'ql ring.. fut f".U..'11• 
rll' ~11111~ and a couvicti.. 
to lu\'f' thl' dlip 10 (th(- KO\"• 
ernllWf!l) c.1n know wlwn.o tbr)· 
Ott 111 aU llnia. 1'bt:- ftO\'t rn· 
ment ... oukl JIL~I lrn"° to !aloe it 
Cllf'ilndtd to otbn p;l.rt.S of thl' 
populati•ll'I.· 
Junior f.f1Ali.~h 11ujor 
111f"n11atJ f'll<'OJ · J Ill thr1 1 
will jt-"t ho '!'IOlher "X• 'n 
t!.u.;nmma.tl 11 
\\1lhthl' < ~f•Jl11e~1>e 
dalh·. Selw r said Ill' ..._ .... 5 
lk wrlll on to .-1pL1m that 
ti 111<;od1irdot• ntJltr-.io:lor 
51~n "n~1hirc. it ~JIL"it u~I to 
:l'd.'I m~-,,lic;1I 1nlom1Jtmn with 
--Humans c.n i.. thll "-tt.d mlctOdllp tor medlc•I purpoM._ 
Am,•nr"n.~ lo&cing mof'\· ri\·il li1't- 1 ~I. Shnf'JlinK n1..1o!I~ on 
cm s.. ·u Wt.' I\&\" aootb..r ...... ent llll' utl,.-, h;1nJ., he !<;liJ. -1m°"· 
lib 9/11 m1<I lh • ~ll'k- ti rt ~ ur l11blls wh1·11 )O'U O>ll" lhot 
J;iyill~ "Oh )U. ill ;;iH" tn) ~inl clt.1r,;e cnrd. wfw.n you g<i to the 
11bt-rti'°" l<l prull'<1.' ho" tf1 .\"f}.f, tfi,·~ l.ii..1w all ;about )UU. 
gm,.mmn11 fl">;por.<ls to thnt kl \\ha t>Vo•r }'OUT in ur r ~ for 
further ... r..s1un o( ti\il libt·rt1._,, l1t11.llh ..-... re. di"' know all ;1bou1 
tr n laizt < r o ..,~ wh-11· 1~ thcy&ewn:nrydrug 
the are50lngto1:0 nllw.t itt'C' ) 11.;, ,, dhowuftf"n m1t.1le 
li , o( 11 plat Lin( nuaod rpl 1t 
in! , 1hro popu1"'lon Alth< 11Jt,h HOA lll>J•W'rd £ar 
anyone 1:.i: iUl•t older. the tt'Ch· 
ooloX) ..., cnarleted to (lillinit 
th.11 " 1M ft<"lJUl·nt t"llll'tJi,l'IX')o 
room.~ ;111d ,.Tiuld M\·e • trn· 
dt·i:ey tu be tWontnto:J 1uiJ 1"'1 
11ble la gT\"f' 1nfo>m111ti••O such 8." 
Mi.brr w.iJ b"r it.f'C'W up 
1n thl· gttl••rl).U<•D thiot mi.J 111 
honk but S•l:<I. "l!'s .,.cl) past 
19~1 I:~ 2006, 11nd th!> guwni· 
m1·n1 is5ti.TI nne th1<1 in\1•l\,.J • 
On tb· othr-t hlmd. Muoh1·r 
:\lrliietn ,,f, p;otlt.'nl pi!"W'f•t~ 
"di ' , ri ron<lubn:l, · l~·cJ. 
·~r p vw tr 
l di n:u ((>( I p I~ f'ntO<inJ 
"11b II 16·dif;%1 llU!lllll(' 
that 1:1 111.:ann<!d 4' rn•. t tbr1 •' 
ulrii """ii) from lheo p.11knt 
;111o<I tb4·n k><>h!<l up un " Wdo 
&,1!(" ti 111 p.1 "ord fl'''-•:·•:hxl in 
Ol'•l•·r ICo f:l'I th" p;atiitnt's infut· 
mab.•Sl. ~lu lt<et dt-.tribo.•J It .a<I 
JWill likie an id hrwck1 onl) \>1th 
mo1e infotn1ill10n 111i<l it t:a.1111uit 
l"C' 1. l..·n off 
M btt iwd h• ,..'al (Jf :\ 
q Litma le a~1t !hi!' 11"1<! 
tl(1 b«mt oillhnugh h• Jil'"-1 l>e 
belin-.,.1 it .,.,oulrJ be' l1d11fuJ. I~ 
.,.,,, .. l•.tto.'I ho.,., ~pt11hk,....,nl<I 
ha pl>h•·nl' boe to h""ll(( Wil}t-
thi1111. 11i'!.<'ttl'l.t U11'l•"I" thdf o.\:in 
\hi>;lwr Jo01id ilflf"f hf" 
npl..ined the be1>c'hl11 ol Uw 
11 lt10<hip, ~, lw.1• not had anr 
iw,..nt ot the fnnul~· of ii p.1ti,.nt 
say ·~u. thhl I!. borr1bk I ,loo't 
Wlfll )'Ou I• put I in mot 
\\".-hirtJ;toa. ll.C bas l~a 
tbl!' vmr« of \·i~•to1~ m,uk•'t· 
inK by the \'C'TiChqi Coip.. v.·J1di 
arnu to malit WL'-h nll<•ll die 
tin;t m('l10poh1.an llttilr .,.1!b 
mulupiC' '*'""'Pil.ill~ v.·itb !>l'.lll\llt.'"lS 
for 1ht mkro..-:hip. S11huili..an 
llor.1>ib] in BMh~ ~Id. IS 
"°"". 1<1.·aru11111; lor tht' dt.'\·1~'ft. 
I)" (l( \'it'd111 .. ta~. ecoor1iing to 
).111...J..-1 
Spo).t"m1;U'l for Vl'rtdup 
Corp.of l>•dr;iy ~.acb. J.111 John 
Pruct~r t:aid llll' cwnp.w) i~ giv· 
lnx a"a)' 11«1nntno tu hot.pil~t 111 
ordc-t 10 b«-tt<"f pt't"'tU1dr pllll'flt~ 
to~ the di pd they know1bt"11 
~l hoipjtaJ,..1!1 bit11h&rtosean 
tllt-m. :\houl mo rliips; ha\·r bcf"n 
llUIJ in tlll' United St.lei so far, 
wilh mn<a in1pl,1,ntcd int<l lilt' 
Cllfl1p.in) .. ~ t-mpao,'""- ;icoocdi111t 
to P'rol1f"J. ~ p;1tieJ1l I~ the 
thility to OOl'\lrol ll!ot inlumi ... 
tion JtON'(I in die ~f"U nun1~r 
lik tun<iviJIK ii pill lhli! he or 
~11· , " n w11nl tht hcnpi· 
tal I > l1 " h,• (If •he I ~ takl111t. 
l'hiit a sw•lhrr way ol lt'ft"ng 
"" )' frou t>rothr-1. ~inot I 11 
in «i Uc.ii n( my 1nforn1.rt1oc1. I 
upd.i,t~ m~ ink>nn•l1on. I lu\"I' 
llCteM t<>m)' f1i.-,· tjUCI Mus;her 
(.'um-n1h· tl..e 1~w.1 Iii 
J,.,ing '°kl ~l 1tw liUfltl'r"Jo fnt 
l...t,,,t-.. n Saoo •n.l ~qcw. 
\'l'riClnp C•>rp hoC <>Ill) 
pruc.luu: patk"fll i•l,.nlific.aboo 
dr\1..-u, hut nlso infant 11«1dur:· 
tion hr,..·dcb llmt hf-Ip pt('\~t 
a! luc:UOf• on h.M:pinb.. "'•Ill· 
•kir r r•"o"l' uon I• r IJUic1nKr • 
patw1111. and ~ rontma for 
crrt11m bu~inr<..~ COfll"-emed 
11buld 1.cvp~ otbrr tha" ptni.•I\+ 
ud .,.,..._ inJl"omp.111)· infomi• 
tinn 
Junltlf poht1t.al l"I~~ 
a ~ Kobin l~tncsi<;iiddcspil~ 
1tzcbt.·~rl!!I, "I would 1ie\tr w11nt 
" clup cnplAntttl in ml" ltlls 
4i i uJittttly 11n infrinl!.~'m 111 on 
l>tl\"l'IC)' nghts J e to tlie lact 
th.at hll<len nnd ~Trnmcnt 
off>CUI' ci\n ~I) on:nidt into 
tbe S)'!>tnu, 11<.1 system i• fool 
'"°°f. I pn>f•·r to l,,..p it n.i.01,.J 
If ) l)U l<.e ;1n old pt:r.tOCt. look 
for tl"lt'ln. if ~'()ll lo..._. a bah)o·. lwk 
for it. "11l<>ugh I M f\'('()ftJlm• t.h.it 
ii i..~ fl<lt ii.~ Ci\")' .U ~ai.d. ~ 
Se!tM-l 1>;UJ th11l 1lthol.vtb Jie 
~ptttli thr ~on•mnlf'flt v..tnt· 
init to expil.lld this to:clmology 
IO ulll(I' l.UC'I, JI Cllll be a .i::uod 
<)f b..J lhing. •«hn.,1090· IS 
rlt'ntf'ill. lf"<'.haol"lt'i· c11n be good 
th111;1;t a:uJ bad thu~"' ~ 
Sdti.tr 
~So dro>rl} th,·n· • • good 
~1.Je wll!l·n 1~ u,...J f •r ~le 
"""h "'dirnl problem~ 11nd llO 
forth. 8111 an 1hr 01btt b.ad 
tl"tlu1okitt.> an be 11."'f!d for l*1. 
ll'lllfi 00.. polrll~ "'ork Its ail 
in,-oh"Cd 1'11 h mor..t')· on wht-thrr 
Jll'(lple will di!\ 1•lop tcdu1okJtp 
co bt u.w..I for t:•xid or (or bed: 
S..lt1."f . ..,'J. 
Top Sexiest Women List Questioned Immigration Laws: 
Where Do You Stand? 
SY TAYLOR MASON 
~.-. ...... -
1\f.)' aftf"t dly. a,,J ..-Jen 
111m !hoe p;:..::cs of lb•·ir fnH>tit•· 
II~ n .. t llC'JI -;.lft"t1CSll 11Ut· 
, . .,. ho..,. I II and tt'lMicro: 
abip lld\ieo!' wlumm ThU k.100 
ol illforrnah(•n or-... n be bdplul 
to Jlonm••. hu1 ... tmt .1ho111 thaw 
enduring bmuty poib? Cnn we 
fairh Qll 1M-i11 .u:cur.il~ l.ii,.,,, .• 
ins tlut bcil111~· i~ in 1hr c,"<' ot 
thl' bcboldt·r? 
Po1n1l.u ""Olllt'l\I m.i,pnnn 
lib-FJlf". C<1Anopoht11n, GU.mout 
;.md Jn S1)ie to 1l:'l1ne 11 (.._..,.., ha•l' 
d f1r t fd.it0<ri·1l pl! lUI!"' 
lb.:>! alt g llt'fllil)' Rlff'Ol.ln.<fod by 
the' aa:1 1..kla. pruvi<hng us ... h 
11nd uh1o1hlr ~.aut) mfonn,1ti >ll 
lh.ll their t•·.,&rs Ciln incoqio· 
hill' 11110 tlinr diiih· h''l'll to lttl 
N-nn 11hout thn'l.-lw1. 
F..nte1111.1m11trA . i ..,ncb 
~;,J,, J~l1>fuJ ~J If) Lipa 
aJ1'1 ln doo'ijl: to, lbtw n~.l 
nna ind 1df" bca~ poll. th;tt 
1•IJ:COtnpMS bia ltCl .. l'll IC1.lttlel,. 
pop f'I ,111'.l •Mh l'ldiril 
lloweo..;r when ii comes to I 
"1.•1' 20 beaut.cs 11 l'ftll, 
111•1uitina m1NI' find 1b(n !\'('$ 
qUC'Sl:ioni"' llS 1:.11>dur 
"It kt'-ms l1U 11U the 111.l;Cll· 
z n~ I roi·l «ml in the 1o1me 
,.'Omen 111 lhcir hi!i!UI}' polb ! 
Ct•!~llUtl) ... S11tJWV ~pt·.1ra.. 
Alljt uu Jolie- C.1nDr"n i-1.."'l"tr.o 
Nirol·· bhiau .lllJ s .. 1.1.1~ 
romu:!u u Halk 
u.nrv 1 ~ I ed ll;Jfl~ 
.,.°b(tt1 lhcm<kl qid rh 
\\'hile, ii 1u111,>r fin• aru mJJOI 
sorhomor( pt~dwilngy 
~(II ).,tll'pJI ),!illt\ft'I\ thinks 
thf" con~ency of bcuty polb 
l14S n uch to do " th Arnttl\ll'' 
ttamiatJ ot bt-ai.1t} '""lbrse 
(.&ml 111r flt'C'I .itt "t!U'C'd 
bn;:~ lb·) hoi\e ...tiHI lllllO-
llllC rd.it (0 wdi._o to be the 
bc'aut)' protot) which 11 k: 
n,·, b1t 11 t;ut09t'an 
fl'411J;tt$.• 
Wlr ll t1'4 11hoot the t('fl· 
~IJlll<>n .;<( .-OITlcn nf <:ulor 
in ma~. aophotnuro: dirm· 
i~ry m;not Ariltll1l~ SI uWitcr 
bd.ie\"d ..-oloc nlilolkes 110 dil!cr· 
f"!k"1:' ' I IL<JUlll~· ~· Hnlk lltt", 
k)onl"e,orl).fn Banb in lk.luiy 
polls hut di.at Jorsr1"t rnein that 
the ~t.iondilfd of be- mty •~ rom 
promised. NOM -<Lu.. 1oor. 
h11(l;.,., on 11wkoa«:~"'l)Q i1ktl.J 
bt•aut1ful •l 1 lu\'i" F.11tn[IC'Qln f 
tUre'll a.nJ d)l' llwir !1.J.1r platinum 
hlo1)Ck• 10 1h ... po1nl wbrJI• <1n•• 
could f"a<i1y mi..,.JlC' ii bc)"!l('I' 
l<•r lln101•y Spe;i.n • 
fair toita\ th;.t \'tlun,:l:mpr. 1•.•1:r-
llhk AfrK"•n Amrocan ... om••n 
.,.,11 !lip th" pat;ei; af mni;,;Ll.incs 
II.lid RC' 1t \"Qid ol """ILlt"I\ wlw 
b•l. like th.,10. ConSC'tlllrn11). 
)~•Ul)3 Afnon .\Jn1·tic..r1 "umen 
v.10 dlink they an: k tf1a1 
llu IWJldard C•f Ut} Ill 
socul "1ll< < xpert Al lie -.. 
ll0W11nl 
In I'''""'" 011n • .rt. and\\'hi1 
nulhorGilli11n Rh1>dt~1LlteJ tlat 
Ll"'OIU("llS1'1 ~ attdrtd· 
-- ·----Halle Berry wss voted the dx.th scr:11'°5! wo~n stwe. accor• 
1n; 10 FH.M nw;iazlrie. $he Is the only wom1n on the llsl 1hat 
11 ,t,trtc.,,.A"*'C•l'l. 
AttorJing lo i; I M~ 
bo: ::JJ.il, ... \~t"~tl<."IB. ~1:llmc­
ll), r .• J 11.1·~11al dunoq•lusm 111t 
Rood ~:1n<bd.•.tes for biologi~ JI}· 
~ suOOuds t>f beautv. If 
Ch.it'' th•• c.'.<I~ .,.h)· llf\'rl 0t f.hrtf' 
mutt- Alritian .\mrrican "-'<lm· n 
(I 1lli110('Jht'I 111 gn\ttlJ tO.' 
ntod 1n 'ht I ;iva ol Jor 
1onn~nl'$! 
:\ bellllti i111d bmuh 111 l 
that '" >-thlro.1 l•f "'"lll'Cn 
lie\ c th.ii: mc:dl11 11ntl aJ\ 
ll~i"J M1 • 1<1 ... ndard f M1 t} 
unattun1We by 11 DsC woolt"n 
• i;J "' ng this lnfon Ullo>il II 
IOW~ ~ f ~ 
l:K-aul)' ~ tit<'. 1J;1,.,.. 11("8 
mdni..11111 at1d cull«U,,. ::1'E)' 
DI •.I puW1'r tu dir\'<Jte 10 ~ell· 
ti<JMI 1n<l 1·.11'1U . £l-"~ 
SinN" th<- m.1><1.&rd olbnut~ 
is ~ 11..~ 11nl1'al' ti. nu1~ be- '1 
httt..-r t • .»IX"l'ntr,110: on i11o0n" 
m•·aninir,ful facrl5 .{ llfr sucl• u. 
b aJlb 11 • be'ltft J1chr..i C>f 
H ward Wt.I that ·woi:1 
po~r conltnuc dial 
#'ti 1h1oui;li th· n pha.sill 
~ on I h,l<K.11 nppeian1nL't' 
Srn~"I! th;.I lhe ('.L'lt' 11 11ndtr 
(('pi'n. 11ahQn <>f hi.ill:\: we,xnrn 
in the 11 lui can bC' J.rtrimrnli\I 
fur lbC' yuwth llft<l r.elf·l"l>h'et111•f 
•-otma hllld: ..... mrn 
Soui.c- Hownrd U11i,"l'ntl)' 
tb:liknb e•.•m •llm <.ti( 11bcm1 
bl11rl.: .,., m•·ri n the mrd"a. 
St.:an Wnu!iord,, fMhma. ptIDI 
jl>urn;1h:sni 111.1.)or 11oi.l, I 1b nk 
'" , · of hi..d. "'"'mf"n in~· 
XIII<'! ~Ilg but It's i:;t!I) 
ntJI "llittt It hl."l"thto be• 
RnOO)• llampton. 11 "°$'~ 
ioott b111:i11<.'"'88 e<ln11ni..,r;i1 ion 
1 wtj(lf 111'1('($. "The wm:ii.cn of 
('<>lot n"pt.,,..1\tcd tl1ro~ 
d1ll•.1tnt v..r. i 'I m1-dia if; 
i.n ~i K nped. 111 th1• I ~kl 
1 rMUllO l I 1"'1 
t Jl(Cl lip 11 11ugvine !hat 
illUJl•$ .ill :\ffica11 ,\J1)t•ftl"Hh 
' :rk 11 •)P'JIOl!ll.-d to n llntnf"~ 
~Pl'f'N 11nd Angdin1 Jolie wltidl 
of whoc:i1 \"t!U tee 01 the miq;;1· 
:.i.11-it<m'tf"IW11) 
Ai; <lO•• oflh1•c>r..e of~ o5d 
.\fnc:u1 • .\liH'n. aJ1 1n:iit;ult1 
1 J 1 t ain~ful Hx•ll}' 
\I •zlnt. provi&.. bwrnlf'SS. 
nl h,fbhi>i:a pottfl (Qlli"f'I 
w. that letl ·c.dly rt0l1 
tbo· Airll'lh Amrnc:a:n comm 
I) Puhtif:>lion.slik<'Jel. Etlil•I!('!' 
anJ th<' abm.e metrhO!~ ¥.hon> 
('(lu)d 1..-ibh ao.fntyl.C' th<' pro-
cas (>f lll"<'ing tbr f.io;el uf bl; It 
won 11 on \outC-.•lkt tnhk 
It Is th1· !'..: miber <11:1•· .\fnc;i.11 
An n<no m~lritll' 111 the wOJld 
11nJ I mon 111" 1 WIK-l 
lb' ) thtr 
TOP TE.N SEXIEST WOMEN 
1. $cMtett Jollaiw90n 
2. Angocthnl Jolie 
3. Jenica Al.,_ 
4 ...... lea S!"'l*>n 
5. Keira KnlgMley 
6. Halt. S.rf'Y 
7. Jeinny McCartny 
a. Milrla Sll11r11pov11 
9. Ctlrmen Electra 
10. Tett H-1Chet 
fill~ lllLLTOI' 
Thefaleof J J mi/lio11illcyal 1mmigrant:1n:n1ain11p1r1 rlN' 
r1ir a~ thr Sf'Jt(Jft• Ccmtim11"11 to ~·hatt immigration u11d lhl" 
narfon's OOnlrr .sn'Un·ry. On h-'t'dnt'Sday thr &natedrbc1tt'd 
on f("r11~/anon spcm.~rr:d b11 Rt>publicon &11. John hlcCain 
uf • .\ru:c.ma uit<l Kf'nncdy oj ,\fu~~hu!>!•tt:< that u.:ould aUoc.t-' 
ilkgalimmiqra11rscurn •ltlr/ in t'ic.•m1mtry to kg<JIU thc·m· 
1ws by JJC11Jm9 (Jfi11c A1bm1t to b.;ic.l;1,1round rhcrt~ lc'Cll'lt 
f.ngfi!lh. sttid11 Amerfrwn nriC'!I a11J r1"mai1t f'Tr'lpfoyf'd. ]br 
lrg1lh1t1u11 :1ttJl1'$ thnt 111/tO.~ lotf'r they eu11/d gain prnna· 
nc.>nr J'f'-sidenre c11!d thl.'"11 t·i"C'ntually dri.,.en.~ip. While thf' 
I/nu.~• 1Tmain.~ dit•iffl·d Oil tl•f' i.s.sur arid dd><ite$ oontirnw 
rnan!J stlldt'rtts at Hou.'Onl llnfo('"rslt11 rT"mm:n to"' ubw:nil lM 
i.1'..Clf1' (I~ lt'..-ff . 
l.11bo:linK lliee imrniva.nh u fd.:im nnJ hanng thrm dt-pon~ 
M oot 11 ••lut!OO 11wsc 1111mw11nts llfl' seehns n.ofiq:t in tht U$ 
• • R"SUl! of rohtiaU up111111lg or u.11...,,1 iactof)· hlllJI ron.Ltkim. 
lutzodudng ,._ <>r ""o:k pa1nits m.ioy bl' ii lell oti"n • th;:iol tbn· 
1 t'-llltl SllC>l'IC)" t<J pu! lbc:msrhes • a bc11cr posWori(f111 1.,Dy} 
if they <.kddc I<> fdt1m home 
S.1ft)'ll Yco.rwood. 6101~', F1cJwi.a.11 
I donl lft a prabl•·m wi1h them comi11~ O\·er hrrt• entt 1hc)· 
.,.,urk lvrd and li\I! ~ hn·:s"' they 5bould be itlk•1<'ed to h-µ11)· 
Jo ii I 1hlnl:: thal the)• bould Id tb<1n "'w'- ~II\ b«:i.11.se it'" 
no1 I.kc lh•·~ l"C"OPlc lltt roni ~ 111 •)'.1r ,...lc1niry to llC"TI drug 1 kil 
of I.hem ~t' honest a .. nd hiird "'llfkiug Jl<'f>('IC' 
l\llfW Odn Kro.idc .. n Joun~lism . .Junio 
ltb1nkthego.. mmt'nl~ J ''ChittttrbortlrrC'Ol1•rol nJ 
p.t1rol lnQ.. l'br~ l"Jlll t"\1MI M\·t tmdrf('t;'off pohet' I<> Up!urt Jl('OJ•lc 
t~t .ue il1cplly tnin.~rortinA ptolpkoiato 1hc oounlry. I hdie••c 1h.11 
c:\"l"r)'".., that D lio:re •lmi<l~ ~h•mSd be a.lkn1"C<l lo s1il.)" a.rw:I JIC'OPIC' 
tolwuld rt"11w-nmrn: dwt thr hbtOf)' uf Amr! io:a a.nJ 1t'1 ~· l'"'xih .._. 
ami.1nd 1mmai1111101: 111\<l l(\'"l't"-anl'C' of P""P nround tbt "')rid. 
'Ri111 Clark. Political Sc:ic~ Jun.ll'lr 
Altllou;h ma:l)' )(Of>lc lf!nd to 1<)1nPflllui. w11b tl>e !>1.fUQ:lc 
of the ilkl;:il im."'ll.1.gr nt., spmflCall)i from Mt ... 11"1'1, I 1hm\ that 
it IS WtooK, I' tbtJn ' mimtyil~ h~ lhf!' l nitcd ~Cll !..plly. 
l..'lu ly I nk lb.rt they bould bt- ch.upd aiW df!oportcd hk.eo 
ClliUI) ,f 1 1 darket ooUntffl &U. II 1!1 t••ronit kor our 91:m"f'llUOl:'n.I 
lollh..,...· bi..los 10,,...rd• ~ illqoil l1nmip11nb ff'Qlll ~!<!ll;io;o tw:Q,u;e 
d tbt.,. "• I•· fro:u ll!1ot.hct place likt-for i~ Hiliti thiii dcci.~ion 
.,.m..&,.i 11<•! <"\'t'll bl' a qucstlo.•lr. 
Cnrett.11 b·n TIIJrn·, C1\cnua:ry,Ju1uor 
~ty ~rt ion OUI l<> tbC' lllcpl bi n ljlf&Mll bl-ca1DC m .ooint• ol 
lh•• phn~•rr htll "'nd thia I'!. the 01il)'chal'J(1' for 8 bt1tl'f Ilk Thr,· 
nre Cl>llllllitting ii cnm<" ho-.-t"<'\'f \).:( ~ lhl1 IIt l!ri;;i!ill} Sia\· 
mg t11 I: L'.S. 111)tf. they should f. the ~·ices. Y.1th 11m 
I.,. pt•,.. M u.d ht uwit· ~~ 11.'.l.IDNlmce ,~ry t o· 
n.~1 thc-y wrn.· booU&ht hett "I~ th·i· ""°ro )'llllll#I' ro1 ~ 
not tbtir .. ;JJ"' optmn 11nd t!W') ahould not~ pirni~bo<:I for .i 
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Wlw-11 1ho>ttt I Iii film b).• • 
si''t'nblackdumor, wecanprt1 
()' mueh put a llllllp oo lM ~r-
11nn ht-hind it. Vilnu and plil)'\11 
by 'fylcr ft,rt)· teiid to foctl:I ori 
an 8.fl£Tli' blad; female ch&nlfll'f 
Hype wrn ams' m<niMi Mvt' his 
aig:na.tUtt bold wlon aod u11.1q~ 
liahting Ill.at mirror h• lnUllC 
\"idt<>L Sflil:t Lee juarO ('JO\ "t a 
OU\t;C of touchy 'Oflks 80<1 l.r 
oft"11 ac\ck 11 quick omeo ta hi<; 
productions. 
ntih· pcopl-- on tht plnntt! If Wf'c 
lv\·c1i1 ooliccd our culture ha11 
b«Qrt)(' llllO 1no1>l """p)oi.11!\1 and 
profililhk life-l)•k f<ir rorporntr 
11.mc'rica E\'-'TY bl11ck dircrtor 
doesn\ ha\C to 1nnU films tlu!t 
cater to hUd: aud.irnttt:. 
ll&a.rk ditto:lon· Lalo: l lr'Mn· 
11tnd5 S(C'I~ f.\~' ide;i, 
roocrpt ;uu.I tbt>me Iha hon\ 
l«n explored '1luuMn't be con 
sidrrW fnrri~ lrrnin IO\U. \Ve 
Cilll th.ink ouuidr- the ho11 too! 
Our View: 
Wa.<hingtoo and I.er. \\'f' arr 
proud or tbc1n both- Ltt made 
110 •PJM-'flft.ntt in 1h11 film for a 
thnngc_ 
Alxitbrr H1llt<>ppcr pn:· 
,;,..,.ro mu ic vi.ilro dn('('lnr 
Chris Robillll<ln·• ·ATLW and 
fou.11.J b SU?ptll>~' v.·dl dof11_• 
Sh" thoughc the dittctio;m. and 
IK-1-1 ~rrom.&gBo111.lldT.I v.ld 
lii1pft!*l1\1' This bfi,.a to 
nl'l<Jl;h<'t point that rnw.ic \id<'U 
dittdon don't hii\I' 10 t<tup 
01r«ton of rofor 
11.i\'C" CN1.nin ('lrmrnl~ 
tJw.t n'.lllke thei.f wwk 
rttOltll 1.ilhl.- All in .lll, 
m:1n> b~ mm·ie knd 
to ~flt '°'me of tbc 
»me lhnnes ;iOOUI loH' 
violel'IDl!. dn.1 a id c<nn· 
cdy, M n)' H1Dtop 
ll><iwohl ·111.1..0e find 
~iow• .,.,. ll f;OOll fll(l\fll' 
It's good to «ee Spike Lee, 
Chris Robinson and other 
th~. 1ho1..:h 
11 om be pwfil· 
able lltld fun, tM)· 
<.hrniJd tln 1hrit 
c~ath'C' mu.odes 
lh mott dla .. 11(· 
rng m~l knt;1hin 
pt'OJ'-~ 
directors of color lt1king n 
new stance on their film iden· 
ti ties. 
\\(' e I\ • 
1goc 1111 ditn"t1.1n: 
l•f roloc tl'I cl.It to 
be difff'ft'fll Slop but Y.'C \\"<'ll: il.'lt®i"<hrcl 
31 tht naignibrm tbe pimp-
iMpirtd pint rttC"hl..'<i D1n.-.:ton 
that ~1cp out~id•• ol the- bo" 
don't ):l1. tli.> Sllllle f«Utt!ulm.11 
~ tlKisl· th.&I pt'tpl"hl~l' im~ 
rualn'Ut'*ID lurltrka 18 comfort· 
a.hie"' lb. 
W'ean:ao nll.bo I 
" 
One Hilltop~....,,... Srib l.tt'f 
'Lil:et1t fOO'oie -J"""rwclt M41n" fN. 
h ting lknzcl \Va..hington a.rid 
flt''al .tlout tilt filiu.. 
The mow. did $:.19 m !hon 
i.11 •b <>pc1m~ '"ftk 11ruldcbu1ffi 
u tM "' "-._.oo film llik 
if the bei!;t o~nmg 1 •~f fnt 
~~ !Wl~j br.u1cb old. and ltd 
rom <1rt• e '-fib hrmg uncom· 
fortnblc. Thc ,...imung fonuul11 
aod Uw pri'dktable plot~ hriri& 
down lht' qu;ility or tineina 
•·11ll'rt&illl t Wc "-'Ult "~ r 
lQc:k d tea••"- lu f;'(1 roo;.gl'.li 
tic-:· fottl •.,.Sil' r 
Tit for Tat Isn't My Thing 
Bri'anKo•oro 
rm di.-w<>inwd ... trn I 
rend l'lich lhinp - !hr )f.ardi 
3C> edit rial by Owk:s \\ 
<m ialousraool\. The «.· 1>(11 at 
l~btor.oxn "-"'JP"•lll· 
td to nil.nr Wttm lro111 Afrk;J,n-
Altwl'ican ~ *'kinK v.-h)· 
the'!.· shoulo.t r.itt abool UnmP tio~ ~lb. I v.'Ol.li.:l l1ke to n."\I II 
acl l'Jl(\"ff'I. cl thrir ~ v.ith 
!he ho(ll'olf'~cumg \UJ. 
~ Alltbt n~ t<J Strlp fOI'· 
til;l..m cl mil nricl ht.nnan righb. 
tn mari;inalil1' lhem aod 1~c 
thttn )ail <Jr dr -.cdDtl ' 1 
a moaM:m't n<JOCtt ol!J) m.uic. 
tlwm 11~ dl'titabfo cmpb\'ft'll 
Juo4t hmi~ lbm11iruw1>l ("o'l"Q It 
'11 tmplo)'t't dicx~ nat to hirr 
tbcm.d'fetti\'f'i) luv.Ullf'\l:'r)<l!ll'•I 
·"~ A~ Afrirun .o\.mierital.1'. W<" 
oudrt 10 tuklmtand bt1t r th.t.n 
.n)~ tio... v.hit.- ~lf'trll\llt) 
... ·rb 1100 hi:n- lanp~ .... tn.:h 
&viic. I.he -r we-• thmk,. 11> a 
poCO:OI tool of ~ of ,_, 
To •nrt .,.,-;th. ""' nt"l.";I tu 
plu-p' d'it pllfllltlf' i!lepJ llif-M" 
froQI (ICU \U--,Jl'llLJI) .Ali<·~ iLn" 
frum Jup•t~'f \\'hr,· J\1°"""2 
dt1ind pcot* • at.em ln nrdtt 
In ju~ify 1m1tmtnt unfia fcot a 
1'1t'11ibcr of tbf buman faa1il)·. 
jllil M OlW o.™"'1ton "''°"" Oliff 
L1bdrd 'property" &lbw.mg 'oo.on· 
~- 'tobl1\ !J~hk C'~ 
"J1~ Ide. tflilS bbdr; U:1lCID-
plo\ lllC1ll 1;11 ti~ US 15 fust..-ci• 
Cfl,Il~ \llW<!Ualtrl llllol lht- l'kJtic:>n 
th.ti immigrnl'llt ~ to conw 
~ aud ca-11>e la110t m.ukt 
prohlems for ~ Atnch'nl'd 
bl'trD)· • brc.1thtakin,:: IKJX>rnl1CC 
<>f l1w1::u.n 11)(Jl.n'll!llol\ ilnd o:4. tllt' 
"-ll) tht gloNI ('("OOOJHY .,.Cfb. 
l 0 T1t.'1nr'lo'..mr111 rntC11n linr:ston. 
.lainad or Dabr, S..'fttpi a.rt 
much ~ than nny ··~~ln1-
~ UI bL'ld .\mt-ne;i .. ,Tcn~ d 
ti~ .,.lllk hatrtle ~lltll1of 
Atnai C\'l"l'Y n)< nth tr;. ull to~ 10 
F; Mf'<' Clln)'Ollim.WneetOfO!oin~ 
tbc Saliar.a 00 foot? 
Wt' ~~ ~ on !he but· 
tom a:r; long u tht'tt'!i ~ nn 
:\nlft'Ka Nowilit~lillxot 
rw.:\d • f~ w. to .t&ar.- tlw: 
both4 .,.jth «lwf unfurtt1Al.k 
Lib. Should "'"' rail agail1Sl tlllo 
~1 Slio:dd WI! pipe abiiul 
thP J.vuaic."...w. otx;anitt api.n<;t 
1hc- Filiri1n. arid Anb11? 
But '"°1: curuiot CIC:il.pe tie 
bol:t<.1ll'lh, maklrutn-c.i\1..,11~ l>.t' 
v.llh tt.f' folk:r. \\-ho pJt I d:1v."n 
CORRECTION 
ht·11:. F.wn om -aIIOO ·1utt"rn;JJ 
1'tuhk-11'd" aft tl<ll OUtll iJOt>t' I~ 
~thcU-llOluhons. nic ... w.too 
the table naw M: lill on the l.ablt 
lllJIWll and rlOOI" t ! thtm "tSI w.1.!L 
~ r 1tJ1. if , _,.. 1rpumni: 
tbt· CillDC!I of om fdW.. -oppRIMK! 
pi_'<lplt:s 9 II "uto: ol liln<" "Lat 
.. ~Jy ~ wn1i1• 001 ~irut; 
I.mo. nnd immiir;ranl~ dn 
fur baklc. PfOplr. cti.rbc? 111l' 
inf·•nt'M'd ~p:tllllt' ~ .nothlnJ. -
1f such ill the..--., thm I bdit\'C' 
)-OU llil\'l' ... -~ ... ~bi.If· 
how in drofuna your kttn to nw 
111{!/optl'l.lf""-ildtu\Tlll"l'fl oq)('l1I 
rnor"I! pc'O- 1-1\'ff) dralli.n& blvi,_ .. 
n t f,11 • Jl('W hoult' Ol itrtb-
bing n t><.Jrkt of l<.'lt<•t a.'ld r.l>1ag 
)\lilt' dul)· !Ill II "firot mipoac1tt• 
by ...,._ mmr hebtei froai the 
fin. '1'11 fnr t.11: d•n'1 ~·do it 
for IQe. Qiud_ 
By bdpu~ ~"'8 throw 
r«our~v.-t hr-lpthr"' lt'W. 
i:xl«d. So C".'MI it ..... ptm'i'.l:' 
1Jthen as MC M't'IJ:1I tlM: COi~ 
tlO Ill OUI tna"'s, ti) 58)' lblt 
we ·ha.lid 'I"' i '111:"fl\' o:i 
~ 11hour bow they ~UR 
li!.nw•tt'of~,.,..JP.J~· Gt1 
1be brnnch out ~ir 0"11 ~ aod 
l<t~ w•n-;ifllt X.001 the s~l; nf 
18'1 )\lllr llt'il;dibor's. 
/n tht' U'cdnr•rl"JI· .\larch #C). ~6 
ruur "' thl' llilltop a/ronr llll{JI! ff(/'1/ itutC"-
cur0tl"l11 Btotrd tJH1t \fort' Ha"rc-•, ou•ncr 
of LtH-'t' Ni11lu c•fub. rmplo11i•d 011111 ht.'O 
blor-k prqple. 
lrt crn e-mail llornt'.s •tJ.fd, '"tlll' "b1""""' 
atq// (• pr'imaril&i hllponic {aaluadoriart 
rnuf 1r1ukan) wohlth eompri•es about 9' 
oJn111 rotal •tq/f. ni~ (ll"f' ClftlJ/ a bkir-k 
"bu1Jbo11s· rtvt JI on m11 tt1tirt! !Jlq/f. I fur--
thrr •tOtl'tl that tl1f' jnhs th~1t thr blada 
takt' al"C' not nl'ff••arily a.. labo .. lrrt•n1lw 
cu the ~quirt!mcnts irr the busbcifl cut· 
eyoru." 
·rftr llilltop toltn (lrt'tlt prfdt' fo l>ei1111 
the .ftudnil t.>oicc of llowcrrd (:nh'f''"*fOf 
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81 LIFE & STYLE 
What's Beef? Part 2: Coast to Coast 
we lost two of the great-
' est lyricists in hip hop ever." 
r'lil&;I•' ltpn• 
\"C"flll'd lal<·t 1.m.-1•l«nl or'"°" 
Wu ,. In h11>·l1<. p 11 te"'t<l 11 
•Ti-IM'" n lhf>lljth .,. • kilc 
h•uoft f(Z"'-l 1 l~nd ob i.n 
l1p·t1< t 
t j 
..... - ... ,.,._.. blNnd ... 
....,..__lftvpnpta ,......,, HWA. ........ 
Mo v. Ont MNftd • '°'-Of ... ..,...,., ""' 
~ 1of9 ....... .,,.,.. Midi .. Nol bM$ 
•IU'I ....--. lice cue.. and ..... Or Ore. 
e d d 2 H e a 
1. ''°" 
What The ?I 
he 1 I' 1 llilt n 
d 




1t wu more c.nti-
SO's movie because the acting wo\ 
bette1 lhon (8 Mile.)" 
Rosalyn Boker pnnl -our 08 
We f\P-ed to focus more on good mov 
s 'lS eod of these coor flK..k.s s so 
nvd Jt>Cl .:klesro 1 affect°"' plig t 
The Winner is ... "8 Mile" " Br -
M "" 31, 2006 SPORTS 19 
Nationals Gear Up for Opening Day Game Against Mets 
BY DEVON MILLER 
°"' ,.,.. ... 
Whik m11m l""'I"' .-.!ttti 
aAOl;'lllll' du~arnn.r. ,.-,1h bloom· 
1 a &-.. ·r:t. lt'TXln 1md 1M 
inrU of fn":'lb o:u· gr.1 oth 
l'rt ~·Lit ' 1pr111& W1lh ti 
~l<1rt of }~·I anoch('r n (l 
Aineuc;n'i p.;ut tune. 
lhnf5 ~ht, At•rll ll••l onh 
n1<1rb the beginnin~ <)f \rt 
;11001hi:-r pn~ hut lllllO i1 \•d· 
-~\ 
, 
?1("3 1n the." 1ttO d w.as->n ot 
\\'1, hington Sntioiul.t ~all 
W11h ~pt111Jt Tr11u1.1~ 00111· 
i.ng to an ,•rid. tlw \\'" hing1on 
~ I 11.als fir•' louling to bui\d 
fr(lt , lb ,w wnt m dle fir. 
PhL'f.i , 1th lzst $C' Oil :\ftM' 
tnll~ JU lhl'lr fil"ll ~·n in 
\\•lu~on 1u1 .. -J 11ftirr h;wing 
b..-en riwn-d froru )fontn-a.I, the 
\\.u.h1n,.;1<m s~tioMb1 lc>•k to 
imprO">"t' from 111~1 )"ar's S1Jt1 
-.-- ·-- .... 
Tho Nationllh aro looklng to knprove upon tM!r al~l·.500 
flnlah latt ...on~ "8~ • $troog MCOnd l'lllt °' tn. Muon. 
fini~b. With th 1r fir t ,tmr 
on ,.!orid.iiy a;;;1insl tbr Ntw 
YNS. '-l"-"l&. IJIUll) att ll'IXIO~ 
llllff how wrU lhi~)"OUl'IJ: 1«.1m 
,.,,IJ fair in a \"l'f"\' nm1P"1iti\l' 
Nltinn11l ~.IJ!lt E:ISI 
They had a ~t fi."""t lulf 
llll>t )l'ar, but ... ,,. diJn't h11W' a 
J;Tt'ill c.eaind hnlf. had "" h•d 
• )1:~3.I 11\K<md half v...-·d be 
in the flb>~•fh," Coach l'f•nk 
R.obinllOfl 1<aid iln tbt National• 
w('\li:!.1t~ 
M.in)' f..iiM M~ lookinR for 
ward to llm. ~rticul.u 10..-11· 
111on aft11:r 1hc ncq•ll5ilion of 
~h'llr1 stop tumN left r~l<kr, 
Allon o Soriano Aftg1 br11l£ln1t 
Si>ri.i.no into thr or~nUilli.m. 
the N11tion11bi felt llwit Sofiano 
Y.'On]d \lc>;.t fit 111 11 l\>fl flC'"lc}. 
.,r ra.thl'r th:u1 i.n bb nnturnl 
powt1on Ill .ihor1 ~top W 1th \hie 
Nntionnl1 lllrud)' having ,.hort 
llCop Ctillti.a.11 Goun11n, tbt <1fP· 
ni,-.-ti<in ff>lt tlut &iritlno "''Ollld 
brini,: a&kd ~peed to the poQ· 
U•:ou c4 k-ft fa·M, sol1,tlf~1oa ~ 
H'I')' formMl.JN.e 011,fidd. Aftrr 
first rdutar:1g la play 11.- po.<1· 
ti<ln, S<>ri.1no 1:5 Pf'<llll'eS! ill& 
by ~ch game •nd U becom· 
lllG: mt11\' llIW m,1tt ~-omfonabk 
with th.- pos,llfon Alth~1gh lbt 
!\•tio1.a.h1 an 9·2-0 tbi:I Spn111t 
l'rnininx, uuny o( th('ir b-)· 
~~n "'ill be back off th<" dis-
ablfd list and ar..- e:q>«led to 
pttform as good ns. if oot bt'lt<'r 
t1uu1. t~it 11\a14:ural wa,;o11 1n 
whith thl-y c"m" <mt lhif> gat1'1> 
in fio:t plnct. The N11ts aic look· 
1na fo,.,.ard 10 bavtn;c World 
~in ._..,n~1 lnan H~tr111lda 
fur 1bt-1r oprnin.:. day game' \'C'f· 
1<us tht Mrts. lkrna11J,..t. aftn 
roming off kno:c llf'gl'I')', b 
dooc to wo1' 11nd p C'.Ui\C"d for 
\b.:~nt ,;rtun.do rv.,y 
Witb .'trril :J u .... ·pi111t up 
GUtdi.ly. t11 .. :-ia11on111' •h' l•.>0k· 
ing fon.rird to 51.11rti"1i th•· ~· 
111.>ll .,.1tJ1 )Olllllt tllknt fllllo:l-d IQ 
v.ith w.1110nl'li \fl,.f•ll\ll, Thi~ 
tCllm has n. bright fl1turc nh .. ad 
of lhl'in w'!lh lhot IWW tall-nt 
the-}· h..n'f', nn•t 1-..l on th1• 
prmnbin11, !<('.llllOO 111"')' ha<l l.u1 
~l·ar, thi:s )f>nr's rrpoi:Ulli<>n b 
to tt:ich the pb)'O f,s. Th<!' N .. 1, 
flm 11 .... 1 the ~o .,. 1h nn 81· 
81 r«o1<I nft('t ~totting th<• tcil 
&un i11 (i~ pllltt'. 1h<" fir..t hall 
of dw tfJ50fl tA"w thirm •lnp 
thr N111ion;il Lr11gue F.a'<I goi.1111, 
into the All.Star v...-d.r11<l but 
unfommntdy for the ~.alit>mls. 
tlieirludt.,..S turned i.11tob1tter 
,Jo:f1•.1: fini"h1nit up th,.. ?l'gl.ll•r 
~ca.~011.. "Ille ~;ibonal'J rttnrJ 
htforot 1ti,, t>rc.1l "11._~ .p win:t 
11nd 21 kia11:11, "'·hid'I pint<J 
'JICIEI on top ol rtbe N11liun~I 
1-e;~ie Thu; .,.M brought on h:r 
the tn:ninido11• fir.I hnlf tbnt 
lJ~-a.n Hem.a1KI~ li.td y,·mnl°' 
hi.~ fir.I lwl'ln• pml'S af lh<"" 
lt.'li<lr'I. l11ey beca111e lmow11 
thro1.:h<1111 th" bni;coh.all h>:>r\d 
11:1 the 01:.c--run wo1idi:-a. win· 
olnfl: l3 K;t.11K'8 all b)· one run 
nut ~JUl)"CllffiC. thL")'liil ... tf\Mf 
plld1rnl(~flC"IllJU>Cktttmo11l.)' 
one pme in th.- month of July 
Th..., bnd l11dt for the N.alion.al~ 
Jl.l.11 b.·114 on t"m1hl• .. 1h dok• 
Aft9f r'9fi.talng to pfay in the outffold Nrlictr in Spring Tralnlf'l'IJ, 
Sott1no hi• -orM<t to IMv. MOOnd l:l•M •nd tt t'Mldy to ttke 
on tho Me1• Monday. 
~eat afler c!Olt' ddc.al. f.\en 
afll'r ti'wir m1M"1uhl•· starl to 
lite ll!C.'Ol'ld h.;alf of lite ll'nwn. 
I.hr).· W~t\' 10Ull 1n pl11yvll l'CMI• 
trnlion nft<'t only winning ninoe 
11,i•.mell i.n Jul~· 11nd 13 i;.anies ln 
Angi1~1. Tb<' ~lick wi1t 1111.-d 111 
Srptcmbn when the !\;1hon; h 
... \)ll 12 po.ell; and lo.;t 17, n1"')' 
.,.fl\" in playoff eomC'Tlti.:>n unti\ 
r,a.tUt" 156 u4 162 
ttlill KJ.1'•·1n ill fllk<J .,.1th 
hi1;h expcd.ition due 10 the ttt 
mf"nJou!I ina~ural II ~I tl~t 
tJioeN.aho11.11b Md. lf•w~ lard 
for lt";Jmi to 1ciof..1tc> •~ 1he) diJ 
;1nJ C'\·.-n oont.·nd in th.-it firu 
wa: •l 11 new plaoe. Only lime 
... -m 1 .. 11 if 1hi11 y .. .ar'li s;11ional~ 
will be nble to rl'!ttlh-r I~ W.ucs 
it M•J .,.11h l11~t ti:oMil•11 anJ Olitt 
;1g;;iin be 11Mr lo be in eontm· 
tioci for the pla)ull.ll. Whik" tlM' 
o~m1i~m i• hiifl f.or thi• yoi.rng 
team. tb.-}· al~o 11.11dent11nd llwit 
.,.,1h hard wor\ romes ,r:ood 
rnultll. 
Bison Softball Ready for Home Game Against Coppin St. 
av JUUA.NNE HANCt<EL 
~"'''"" 
On. Friday. Apnl l, ~t I p.rn., 11111! lad) 80011 
M1trb;11l 1c.:.m taief; on Cowin Sta1<··~ ~.d.oN al 
Pa.itn<:'tii:r hdJ Im tht• fim hmc thi!I lt'il.$00 
Wlnle Howard'• Klllll-t ricc••1d co11111111t"ll tu 
intpf'O\l', 110 h.u the• J:hi.1 of R1rhc!lr:: Ch:~r~ 
M-moc rl&ht fit•lller frolCI Ann:ipoli.~. Md. duull•J 
wnic iumcd the• \U:AC l'l.iy.il of 11\of W"'8k al1111 
ht>r out.i.tandli111, ~rf<lm\IUltt:S this 1..ast we.-kend 
nt lhf" ="•1rth Ouolina Central and 1he Maf)iand 
Eoa..'<tern Shofl' g.111w.s. 
TIUs p.ul wttk. she il\.,,.tilRccl ."7'00 will! 10 
Jt.Bl'Ji, and hit lw:-r lim three horuorruM ..,f th!'.' 
war. wn .. n ellkN ahou1 hfor n-ccn1 ll\XlCll"SS., 
(.'fouJ, .... ftale&, 'I a1n ro:llll)· l'llClllXI anJ ju t ti)'• 
in;: to 1111)· focused nnd con1inue t<> v.o:k h.ud. 
1 want our tt: 1: h) be Ydlil.t 11 bould bf-. lltld 
11 should be a wmnmJ, 'il"lbCMI. <111111 &l!iO 
Miids lb·· MF.AC" in RBI. p;or Pille ... 1th I 13 and 
k11d9 tlw l..aJy Bison in bib (~o). RBI'' (1'1) a1iJ 
homenim (3), 
,>\., far •• th.rir ga~ llJ.,":lin~1 C'oppin. Ch.ar* 
bt"hc\"\"!I it 1<bould be a go.xi. g.a11,•! ~w._. hoeilt th,..m 
last YHI an.I 110mo: o( aur mn n pl.1)1"fll .,.'t"tt 0111 
with illJllti<tS. Titis )~.:>r (tho&ci p~.&)''rs) •re" all 
bad. so by banng our 11ialn pl.a~el'I m lb(' lin('l1p 
..... ~hould c-o Go.- ~11 ...-.1h • .,.ln ng,:iin.~ Ch.:ui•s 
a.id 
AllforCoN 1n" la tp.mc. thf'vbatt-1) ~c;ipeod 
voitl1 l OIW nm .,.in 11~\N.'I Colgak on Mntt: :.'5. 
f~l•'S c.1tdirr nnd do111i."11:'-'f1ng forn-, Ct11tstc11 
Glasi:Ot", i& th,. te11.m ., lop lca1t1•r with .1 bolttiO& 
ll\'tfll)p: l'.f 339, • slugging pcKc<1t11g.e of ';t>8 
and 8 lrndin;.< lot11l of 20 hilll '°' the -kln 
l>urini;. Coppi11'1 pn:ie at;111n..;I (..'o~.110:. Gln!IOC>t" 
homo:h'd onJ drm'f' in thrre nuu, 1n .. ppin,; Ilic 
Utdn" l'ishl·gnmekit<init 111.mak... Tr111lm&4·1 at 
th•· lop of IJ~ 1lxtl1 1nnin . Gl .,. hit • lhtc,.. 
run l'omer l(i\i.1rg the F.a.glu ll S·4 lead. 11ien. 
v.uh ttamll'IOtl't &dd.ing two mc:>re nm' a1 th•· top 
of !he ~\"enth i11nin~. Cap pin had 1.1lt11 O\"l'f the 
rem11i.n1~ inning ol tJie f;lllll<!', itn~'rm·ing tl!f"tr 
tt«lfl'I to 4•1.J. StortinR at lhl' ll'lld••ff hittn, 
ClakOl' is n ooal.'l'm for the Lild>' Ilium bt-cll\1$C' 
!lbt b11.i 11 \"C:ry llro~ ™t •n.J tan i..~e <oulwl ,_,f 
mpon .1 inm ... s tmniom 11nd 51r11tl"g)cs. 
11..d Coach Too,11 Brnirton i$ t>~nn•nt. to 
!1a• .. 1t11!'M:>m<lr.11co p1tcht1, Dalt ~kNl'll. ttart 
the double l.eadc:r. Braxton •IJO Aid tha.1 G!,a,.:oe 
is a. "11,00J hm~1.'" and lhnt, •111) 11.ood hill~~ c>an 
find a "'ll)' tog..t i1 <lanl'. Olu job 1111(.'(JQ(bu11nd 
o.1e·11 job n •pitcher U to )'ui<t try an<l uptct het 
nmh~.· 
Shr nbo 111id thnt the S.U.,11 m~ ~ dou1l-
li:•' roolrol to a mtrumum bytl')'ing 1ocon111intht 
h.itt .. r·, bnt to the in.Ude of tbt p;ark. Otb..-r lhao 
Gia coe Ct«b Bnutao 1~ llbo &"-flf't ol );.('I.bi,, 
Robin.;on, • {Tr;.hm&n from !>l.an.,u;su.. Vil. pl't'li· 
°""ly recruit~ by th,.....,,1d. to be a 11tronc r •re.· 
for C0Prin'1 t~les. Robin.wn pla>-s fiN;t bai<r 
nnd hM n loi of hittir.; pcn.'tr anJ 11p«d. In 
n-pnl• to R(•binwn. ('<»Ch IJ,rQll1••1'1 beh"•'ts lhllt 
111' Joni.,. tl'M' l.ad)· Bi.r.on c11n kttp Coppin·,. nu in 
hittcn off bnb.~. and kttp dan~r ('oM!ttol ton 
mmlm11m,goo..'l 1kf.-n.1i•~ pl11)'11 will fo!Lov. 
· 11lb a,1, tl'M' moot b.Alnnce'd 11:11m l\~ h.J\-." llMI 
i11 m~- four )~no of cua\"'.hlr~at How.-rJ. \\'cha'~ 
"~ ...+i¢ff we 11tto.i to h<n"f it, "" ha\T rown 
"ilcn: "" Ilftd I'll h.a\T 11 and we h.iw aml.-t 
ttt-r1 wbert .,..e 11te<i ro11t11l1. h.rttcr,. We 11!.o 
11&\'C" JollcU 11nd ~ ••n thr ~ .... b .and that Ill 
llOmething th.:at worb to0t1t •d\-an!~,. .. -h<'n "'"' 
1lftd • tir'Uel wo:apoo: Co11th Bnu:tor:1 sai<l 
Srcondat')' pilching hM bttn a Cl•nU..tent 
ptobkm ~ the Bi.$00 bn:auw t!W')· bil~'(: 001 
be.: 11 able lo to1upll'to:h dow arwoac out. 'Jbr>· 
J\n,l. v.on tft,..ir pni;;t 1a pml'~ by onl', two or thl'('e 
n1n• 
Coming Soon ... 
Look out for Saving for Par: 
a three-part. series looking 
at how the historic 
Langston Golf Course 
has stood out and 
affected an impover-
ished community. 
RleheHt CMrtee and Tracy Javter are two ot ttw Qy pl•Y~ '°' tnt BtMH'I .ottwn t•m. 
Ch•I• won MEAC Pla)'tlt Of the Week kw he.- perlormance In lut WMk•ncf"• 9'1Mf. 
(."'.ou(b 6rlb1oo. thmb I.hat thill Ii not good 
f>ll(ltlgh, ·we nm into r!Ayin1t wi'll for M,I; inning:. 
nod tJ:ni. t.he othrr IN.Ill bri.np in nn°'hrr Wf•lP· 
on \'oo ha•'tl' to ba•o: "'""l"·ms. You!""'" to IV\·e 
peopl.- 1h¥1 )'O\.l <an bnnt otf tlw bench lo do 
\llriollll tbi.,g11: pitcbini;.. hitting .ind nrnning. 
Chark-t, Tracy ,fo,·1er. ~.l)·robi Nkhol11~. 
lk-bbl•· 1 ...... 11nd J .. nn fer ttl~n-Alme .All' all 1o· -
mg the b;1 '•"f)" wrll K.r1~1inn <A>r4<Wil i• 11<11> 
coming around. "Our lttl;lu:nni .are ~lilk to bco 
in1rrrstm1 to &1.•(' h<•W thit> •dJUlt onn• w~ get 
urto olll" ooafrrl"llce pine$; !Sr...U(ll\ uid 
lhl'n·Alt1.1~ and Cordm-a ii.fl' 10t11rtii:; to $C'l• 
de in and p1 .1 fl't'l f•.>r •h>· tl1e) att• 011 t)ioe 
b:iun. Bcm,; ttlaxcd .. 1 th~p41rh1H•lll'Mrt00U1 
amillint of hotu:g pt0duc11w oat 1he pfatc. I 11111 
loolo:ina fof lhC'm todn\e m rum..~oJ l arn ilart· 
ing lo M'll' lhc-m mO\~ in 1b.i1 d1~ti.1n. 
W1tJ1 the tt:no11 "'Tll unclrt wa~·. lhl' 1.ady 
!t1110n h.itH· llOnl"ll 011 1<ttoi111; and art' co111i111U1'.11: 
to br 'flY oompcfli,·r in 1ti. Ml':AC oonff>tencc-. 
·we Jon) h.:a-ve n bre11k. It"• hard hrcaul'lt" iU 
rdrntlcu; th.. pr ... 'Uutt u c.'\"C:fY <.la,-. \\'t' If}· .,, 
best"" c•n to inrorpor.11(' II lot of lhc! 1-nsur..• 
1hu.t10M U If c.'\"ff)" ~ pr11d!Oef. II uton 
lillid 
1he soflb11!1 lll:'l1m flllb .n l.-.11,; hOo11tw. hM 
R.Ntllr1~ prncli~ 11nd baln.11el'll lltbonh..utk at 
thl' ~me 11111•. l.ct' 11 go out and Wpport the Bi.'IOn 
on 1'"riday at tllrir donhlr·hl'n•ll'f 81t>•i1Ut CopPlD 
Stat,. ill I p 111. at 611nnrktt Field. Jn QSc you 
cann01 m11lr d to frt.J;1y't ~lllot'. the l..aJ) Billon 
hi1\'t'11no1hn g.>1n..-1hif, ~lind.I.)·, AJinl 2, at l fl m 
"~i.Jl.51 "\f<1tp11 St11te 
WANT TO WRITE FOR 
SPORTS?! 
COME GRAB A 
STORY AT THE BUD-
GET MEETING ON 
TUESDAYS@ 7 PM. IN 
THE WEST TOWERS!!! 
i-1u~111L1:roP 
10 I HILL TOPICS 
ALL CLAUI I 0 ADS 
MUST IE PAID FOR 
AND SUIMICTfD S(VEN 
DAYS IN ADVANCE. 
$1 LATE FEE FOR ALL 
CLASSIFIEO ADS NOT 













.Free I un 
Free Films 












, MODELS RECENE 






SIONS ARE ALSO 















Make sure you sign up for 
email news updates at: 
www.thehilltoponline.com/register 
